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. -Excmo. Sr.: Accediendo al0 solicitado por a auxiliar de
tercera c1ae del Cuerpo auxiliar de Intervención, D. Vicente
Cort~ Lópcz, en la instancia que V. f. CUrIÓ a cate Ministe-
rio con escrito de 12 del mes próximo puado, el Rey (q. D. g.)
ba tenido a bien concede.rle permuta de lal dOl cruces de plata
del M~f1to Militar con diatintiyo blanco-' rojo que obtuvo por
realel órdenes de 13 de diciedlbJe de 1905 Y9 de febrero de
1910 (O. O. n6m. 131), por Iaa de primera c1ue de i¡ual Or·
dCll y diatiotlvo, con Illre¡lo a lo dllp'Udto en la real orden
drcular de 1.° de didembre de 1916 (C. Lo n6m. 258).
De real orden lo djgo .. V. E. para au conocimiento y de-
mil efectos. Dios IllW'de. V. E. muchol aftol. Madrid 3
de octubre de 1918.' .l' I ~A
ISdlor CapitAn ¡eneral de Ilaqunda nCión.
-
Excmo. Sr.: Accediendo a lo IOlidbdo el tentente
(f. R) de ese cuerpo, D. Proyecto Corral Muf:: en la lnI·
faDdl que V. E. cu~ • este Ministerio con escrito de 9 del
asa pr~ximo pa.sado, el Rey (q. D. g.) ba tenido a bien coa-
cederle permuta de l. cruz de plata del M&ito MUitar coa
diltintívo blanco, que obtuvo por real ord~ de fo de diciem-
¡,~ de 1886. por la de primera clallc de igual Orden y dlstin-
lito, con .rreglo a lo dIspuesto ea C1 art 30 del re¡l.mento
4elamisma. .
. De ral orden lo digo a V. E.~ su conocimiento y de-
.. dedO$. Dios ¡uardc a V. E. much06años. Madrid 3
*octubre de 1918. .
M~"A
SdIor Director general de Carabineros.
•
-
Excmo. Sr.: Accediendo a lo soU~tado por el celador dd
Material de Ingenieros. D. Eduardo Marin Romero. en la ¡os-
taDda que V. E. cunó a este Ministerio con escrito de 3 del
1IlCI próximo pasado, el Rey (q. D. g,) ha tenido a bien coo-
cederle permuta de las dos cruces ck plata del M~rito Militar
coa distintivo blanco que obtuvo por reales órdCllCll de 12 y
19 de agosto de 1912 (D. O. m1ms. 182 y 186), por tu de pri-
.... clase de igual OrdeD y distinti.vo, con arrqlo a lo di...
ll'CIto en el arl 30 del feilameato de )1 misma.
De Ral orden lo dilO a V. E. para su coaocimiento y de-
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más efectos. Dios guarde a V. E. mucho. ailos. Madrid 3
de octubre de 1918. MAaI1CIi l.
Señor CapiUD ieneral de Canarias.
-
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nombrar
.yudante de clmpo de V. E. al comandante de Caballerfa
D. Adolfo Perfnat Torrebla.ca, que tiene su destino en la Jun-
ta provincial dc:1 cenlO del ganado caballar y mular ~e Pen.:-
tevedra. . .
De real orden lo digo a V.E. parlllu conocimIento y efec-
tos (ol1ll~icntea. Dios parde a V. E. muchoa .1\0'. Ma-
drid 3 de octubre de 1918. .
MAufA
Seriar CapltJn general de la primera re¡jO...
Seftorcs Capittn general de la octava retlón e Interventor dril
de Ouena y Marina y del Protl:ctorad'o en Marruecol.
-
peNSIONES DE CRUCES
Excmo. Sr.: En vllta de l. instancia qUI: cunb V. E. a ate
Ministerio en 21 de julio 6ltimo, promovida por el entonces
coronel de InfanRrla y boy Oeneral, Oobcmador militar de
Ciudad Rodri¡o, D. Enrique Baños y ft~rcz, en 16plk:a de que
le le conceda el ditfrute de las peosiones de dos cruces de
tercera clase del M~rito MiUtar con diltiritivo rojo, pensiona-
das, que ldueron concedidas en el empico de coronel, en lu-
Jar de l. correspondiente a la cruz de sc¡unda clase de Maria
Cristina el Rey (q. D. a:.) ha tenido a bien acceder a lo solici-
tado coi 101 efedos retroactivos prevenidos el! la real orden
drcuJar de" de mayo de 1905 .<C. L 06m. 83), ~cbiéndosc
hlCU la reclamaci6n de las cantidades cormpondiente en la
forma rqlamattaria, por el regimiento Infautcrfa de Africa n6-
mero 68. al que perteneció dicho qeneral en ·Ia ~poca a qu.e
corresponde esta rcclamad6n.
De rca! ordas 10 digo • V. E. para su CODOdmiento y de-
nW efectos. Dio8 guarde a V. E. muchos dos. Madrid:;
de octubre de 1918. MAam.
Señor Oencnl en Jefe del Ejército de EspaDa en. Af.rica.'
Señores Capittn leoeral de la ~tima rqión, Intendente ge-
I oera) militar e lnterm1tor civil de Querra y MariDa Y del
ProtectoradO en Marruecos.
--




Seflor General en Jefe del EjércÍ'to de Espada en Africa..
,
con lo in/ormado por ese Consejo Supremo en 2 ~
del mes pr6ximo pasado, ae ha servido concederle
licencia para contraer matrimaoio con D.- Mercedes
AcoS'ta Velasco.
De real orden lo digo a y. E. para su conocimiento'
., demás efectos. Dio. guarde a V. E. muchos aflos••
Madrid 2 de octubre de 1918.
JOSE MA.IU'~A
Supremo de Guerra )1
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solicitado por el Oenera1 de
~da, en situación de segunda reserva, D. Teodoro Ugarte
y Ouerrero, el Rey (q. D. ¡.) se ha servido autorizarle para
que fije su residencia en esta Corte.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento 'J de-
más efectos. Dios guarde a V. f. muchos aílas. Madrid 3
de octubre de 1918.
MAaDfA
RESIDENCIA
Señor Capitán general de la primera región.





Excmo. Sr.: .En vista del concurso aBlIIlciato por.
~I orden circular de 16 de julio último (D. O. nu-
mero 159), para proveer una vacan~e de capitán de
Iniauterla en el Estado Mayor Central del EjécilC
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien designar para
ocuparla al de la .propia Arma D. Fidel de lá C-uerda
Fernández, con destino en las tropas de Polida indí-
gena de Melilla.
De real orden lo digo a V. E'. para '~u conocimiento
r demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 3 de octubre de 1918. .
MA&JNA
Seriares General Jefe del Estado Mayor Central y
General en Jefe del Ejército de E~pada en Arríea.




Excmo. Sr.: Ac~iendo a lo solicitado p?r el te-
nierrte de Infanterla (E. R.), D. Juliin Cabrera Gil,
con destino en· el batallón de Cazlldores Obiclana
n6m:. 17, el RfIy' (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
forrnadt> por $e ,ConSejo Supremo en 21 del D1l!fI ?rÓXi-
mo paaado. se ha lervido concederle licen4a para con·
traer matrimonio con D.. E,uJalia ,Plneyoro del Rego.
De real orden Jo digo a v.. E'. para.u conoclmirnto
1_~ efec;;OI. 010. guarde a V. EL muchoa afio•.
Madrid 3 de octubre de 1918.
JOSE M~"
Seftor oPresideftte del Consejo Suprerm de Guerra y
Marina.
Seftor General en Jefe del Ej~rcito de Elpafta ea Afriea.
..-
.~. !r.: Acc:ediepdo a 10 'SOlicitado por el te-D~-4e Infantcrla (El. R.), D. Sebasttij¡ Mixinlo
Carreras. con -destino en el batall6n de Cazadores
Tarifa número 5, el Rey! (q. D: g.l. de acuerdo
Excmo. Sr.: !Accediendo a lo 5Olici'tado por' el sar-
gehto del ~egimiento de Infanteria Saboya núm. 6,
Federico Sena Alsina, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por ese Consejo SUPremo en
:1 l' del pres pr6ximo pasado, se ha servido concederle
I\~ para COl3'traer matrimonio con D.- María .Fer-
IláJPez Guardia..
De r.eal orden lo dígp a V. E. para $U conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 2 de octubre de 1918'.
JOSE MAR~A
Señor .Presidente del Consejo Supremo de Guerra 1-
Marina..
Señor CapiUn general de la primer~ regi6rr.
RETIROS
Excmo. Sr.: ViS'tas bs instancias promovidas por
los jefes de Infanterfa comprendidos en la siguiente
r~lad6n, en 'solicitud de que !l.e les conceda el pase
3 la lIÍ'tuaci6n d~ retirados, coo residencia en los pun-
tos que ae indican, con 1<* beneficios que determi-
nan IO'S apartados b), e) y e) de la Blt5e octava'tie
la ley de 29 de junio último (D. O. n6m'. 145). el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo.de Guerra y Marina, se ha -ervido
acoeder a la .petici6n de los i,nteresadOji y disponer
p;uen a diclta .ituación con el empleo qUle a cada uno
~ .Ies 'tJeftala y suel~ que se asigna, que deber~ per-
cÍ'tar ,por las Del~gaclone. d~ Hacienda y delde la fe-
cha que t~i~n le conligna, teniendo derecho a re-
viatar -de mido. El asimismo la voluntad de Su
Majestad que 101 indiados· jefel Nan dadol de baja
en el IA~ a que pertenecen por fin del' corriente
mea.
. De real orden 18 digo¡ a V. E. para' su conocimiento
r daDú efedos. Dio. guarde a V. E. muchos afta•.
Madrid JO de leptiembre de 1918.
M.JlINA
.~~s C;apitanes gG!erales. de la cuarta y ~p(inia
~glones.- . ,
SetIones Capitáñ general de la primera regi6n, Presi-
dente del Consejo Supremo de Guerra. y Marina,
,Interventor civil de Guerra y Marina y del Protec-
torado en Marruecos y Jefe de la Secci6n de ajus-
t~ y 'iquida<ión de los cuerpos disueltos del Ejér-
c~ (
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SUPERNUMERARIOS
Señores Capitán 'general de la primera región e loter-
ventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
EDIFICIOS MILITARES
CirCfÚ4/1. E:xcmo. Sr.: IEI desalTOllo de la base
séptima de la ley de 22 de julio 6ltímo ([kO. nlÍ-
mero (68), requierc, eatre otras oosa5, el oonocimiento
encto de los edificios y tcrrenos pertenecientes al
ramo .de Guerra' que ~ consideren inadecuados par.
d servicio y la determinación de los primeros ~uo
sea preciso eonlfttuir "! de los t,rrenos que. ha~
de adquirir»e para sati~acer las necesida~ ójil~
res; .por tanto, el Rey(q. D. g.) ha tCIli40 a bien
dispone, Jo siguiente:l.. Con iriéle~ncia de los planes generalés' de
acua'ite1amieato que ban de redadn-se segdn. lo dñl-
puestb al tear orden circular de 27 del mes' })r6ximo
pasado (D. O. ntim. 192), se formularú los de \in.ta-





Circular. Excmo~ Sr.: Con el fin de que los re-
gimientos de Artillerfa li~era de campaña y bata-
llones de Artillerla de posición puedan proveerse, si-
multáneamente, de las chapas de vestuario y equipo
marcadas con el número que se les asigna en la real
orden de 17 de agosto último (D. O. núm. 184). el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que cada uno
de tLichos cuerpoe remita por tercera, partes. en lo.
días 5. to5 Y 25 del mes actual, reos¡peetivamente.
los in<licados dectol que figuren 'en sus estados, .1 que
corresponda, con arrelflo a la nueva numeraci6n que
dicha soberana dispo$Ció:l les sellala (Jos r~gimlen­
tos. entre regimientost y la. batal Iones, entre bata-J1~s, excepto el antIguo 10. 11 regimiento montado,
que los remitirá al 10. 11 batall6n de posici6n (HueSo-
ca), formulAndoae los oportuno. cargoe. E. asimiwno
la voluntad de S. M. que las unidades que no tengan
a qui~n ell'trcA'ar o de quién recibir 101 mencionadDs .
efectos. quedcn autorizadas para enajenarlol o adqui-
rirlos COn cargo a suS fondos de mll'terial, a lo.
cuales lo .edll tambi~n lo. gasto. que estos cambio.
originen. .
De real orden lo digo a V. E. para IU conocilJÚento
y demás efedos. Diol guarde a V. E. muchos a601.





Señor General en Jefe de) Ejército de Espafta en
..".frica.. '
. Excmo. Sr.: Designado 'Para ejercer el carso de
mstructor en la Mehalla Xenfiana el capitán de Caba--
Ilerla, disponible e:l Ceuta, D. Pedro Sánchez Plaza,
el Rey (q. D. f') ha tenido a bica disponer que el
expresado oficia ·pase a situación de supernumerario
sin sueldo ea esta región. quedando adscripto a la
Capitanía general de la misma, con arreglo a lo pre-
venido ea la real orden de 8 de febrero de 1911
(D. O. nl1m. 31). ,
De real orden lo digo a v.. E. para 'su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aíio:l.
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•
M.uulf.\
ScftOr Capitán general de la sex'ta región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por to.
reclu905 en la Prisión provincial de Bilbao, Julw.
Iqbalaeta Aguinegavia y Servideo Carbajo Madáriá~,
en sdplica de ind.lto; resultando que los recurrentes,
en sentencia de 20 de julio 61timo, dietada por el
Consejo Supremo de Guerra y . Marina, fueron conde-
nadOs a la ,pena de ocho aftas y UD día de pr~io
mayor y mul'ta de 500 pesetas, como autor~ de un
delitb de falsificaci6n en. documento póblicn; y con-
siderando que DO concurren circ;unstancias especiales,
ni llevan erlinguida los reclusos la mitad de la pena
impuesta, el Rey (q. D. g.) se ha servido de~sti­
mar la referida petición, con arreglo a 10 prevenido
en la real orden ~ 3 die octubre de 1891 (C. L. nd-
mero "373).
De la & S. M. lo djgo a,V. E.pélTa su conocimiento
y <kmá.s efedos. Dios guarde a V. E. muchos aflOs.
Madrid 2 de <Jctubre de 1918.
M.u.ufA
ScftOt Capitán general de la ~pttma regi'n.
Scftor J>resideote del COIlJlejo Supremo de Guerra 1I
Marina..
'1 Marina en 2" tlel mes próximo puado, le ba ser·
vido desestimar la petición del interesado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E, muchos ~.
Madrid 2 de <Jctubre de 1918. '
-
Setlor ·Presiderrte del Consejo Supremo de 'Guerra y
Marina.
JC1SE MARINA
Excmo. Sr.: El' Rey (q. D. g.) se ha servido con-
ceder el retiro .para Segovia al, oficial celador de
fortificación de frimera clase D. Jenaro Martínez
Risuf\o, con destmo en la Comandancia de Ingeniero..
de dicha ,plaza, por haber cumplido la edad par"
obt~r1o el, Cita 19 del mes ,próximo pasado; dis-
poniendo, al propio -tiempo! que por fin del citad#;)
D1tS sea dado de baja en el Cuerpo a q\le pertenece~
De real orden lo digO! a v.. E. p~rll< 'su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aOOs.
Madrid 3 de octubre de 1918.
militares. propooieado la ooutrucci6a de los edificios
de nueva planta que se juzguen, indispellS3bles y las
obras <k ampliación y reforma que requieran los que
hayan de conservarse.
2.. Redactados ambos "Planes, es decir, el de acuar-
telamiento ya titado y aquél a que ~ refiere el apar-
tado anterior, se procederá. a formular y cursar a
uie Ministerio la relación de Jos edificios y terrenos
q~, a klls efectoe de la citada Base 7.. de la ley
de 22 de julio 611imo, deban considerarse como in-
adecuados para el servicio.
De real orden lo digo a V. E. para 'su conocimiento
"1 demás efedos. Dios guude a V. E. m.chos afios.
Madrid 2 de octubre de 1918. ,
MUIl'fA A
Scaor•••
Scftores Capitán general de la s~ptima regi6n e In-
terventor civil Oe Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
- .- ..._.~ ...,..."-~~-- ,. ....~... ~_...._.~.
Seccl6n de Instrnccl6n. reclutamIento
, cuerDOS diversos '
Seccih de Justlcf:' y'!t~!~! generales
INDULTOS
Excmo. Sr.: Visia la instanci~ cursa~a ~r~ J. ~':
• es'te Mini~tcrio, con escrito de 7 de agosto 'úl-
timQI promovida por el corrigendo en la Peniten-
ciarí:l militar de Mah6n, Tomás de Flores Graciano,
en s6plica de indblto del resto 'ile la pena de un anoltlCis rnd!k3 y un día de prisión militar correcclona
que sufre, por el delrto de desobediencia e insulto de
palabra a su~rior; condderando que no existen m~­
ritos ni ctrcunstallcia e~traordinarla para aoonRjar
dicha gracia. el Rey (<J;. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el ConsejO Supremo de Guerra y Ma-
rina en il d~l mes próximo pasado, se ha servido
desestimar la ~tici6n del intere'lido. .
De real orden lo digo a V. E. 'p;u;a ~ conocimierrto
r dntá:s efectos. 'Dios gaarde a V. E. muchos aflo•.
Madrid 2 de octubre de 1918.
, MAlUlfA
.~. Capi~ general de la cuarta región.




E~IIID. Sr.: Vista la instancia cursada por V. .E.
l a e~e Ministerio, con escrito de 23 de julio 61timo,
promovida por el recluso Baldomero .Mm&ld'ez. en
a4plic:a de indulto d~l resto de la peua de es do.
de prisión correcdol1'.a1 que tIC hallaedingaieJldo, por
el delito de ejecutar actos COQ tendeDcia a ofender de
Gbnl. a fuerza armada; coDlideraado que DOCXisten
, circ:uut¡uacias apeciales ni extraordiaarias para acon-
ejar dicha gracia, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
ClClIl lo informado por el C~~jo SDpraIlD de Guem
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\E1CIJiD. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió~a em Minister~ en S del mea próximo pasado,
,promovida .por Iél capitán de eee Cuerpo, D. Sixto
,'tajardo Aliende, en s6plica de que se le conceda
f aJejora de antigüedad en sq adual empleo, el Rey.
(q. D. g.) se, ha servido deeestimar la petici6n del
recurrente, por carecer de derec'bo a lo que solicita'.
De real orden lo di«o a V. E'. para "íu conocimiento
1_~ efectos. Dio. guarde a V; E. mw:hos aflOl.
Madrid :2 de octubre de 1915.
MAaiK'"
Sdor CoDlIaIidante general delCaerpo y Cuartel de
• loftJil:b.
DESTINOS
,E.xcnio. Sr.: Habi~ndose ~oducido un'a vacante de
oomandante prdfeeor en la plantilla de la 'Academia
de Ingenieros, el Rey (c¡. D. g.) ha tenido a Wen
designar para ocuparla al de dicho empleo y ~uerpo
D FranclSco Delgado Jim~nez, que actualmente des·
empefta el mencionado destino, en comisión, Y' lIe
. halla en 'IitUáciÓD de'- disponibilidad en la primlera
regi6n. "
De real orilen lo digo a V.. E ... para 'su conoejm1eJfto
.,~ efectos. Dios guarde a V. E.. muchos aftoso
Madrid :2 de octubre de 1918.
Sdiores Capitanes generalell de la
regiones.
SdIores Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marrueoos y Director de la AqJr
dcmia de Ingenieros..
DISPOSICIONES
te JI 8Iaec:nárIa "1 SeccI... -de este .. , lu"
"1 de ..~. c.dnIee
UCENClAS
Excmo. Sr.: En 'Vlrla de la instancia promovidapot
el practicante kIe la fannacia militar de esta Corte
n6mero l. D. Ricar'do Garda Antón, .,. del certi~
ficado facultativo que aoompafta, de orden del Exée.
lentísimo Sr. Ministro de la Guerra, .,. con arreglo
a l. I'eal orden circular de .. de junio de '91'
(C. L'. n6m. 106), se le oooceden dos meses de _pr6.
rroga die licencia po. enfenniQ, para Villel de MeQ
(Guadalajara) ; oorrtindO'Jele desde el día en que ter~
minó la licencia,. .
Dios guarde a v.. E'. niucboS'~. Madrid '.. de
octubre de ''91 S.
1!1 Jde • la !lKd6ft.
1'e4erico U,qrúdl
E'Xcmos. Sres. Inls.'pedores de Sanidad Militar de l.
primera Y' 'Quinta regiones.
E~cmo. Sr. ¡Presidente de la Junta facultativa de Sa~




CapitAn ••• , • D. Francisco TriKUewol R..bio. 600
Tenieute ••. • Cristino Molina Morales.... 600
Otro....... • J~ Trist!n Palacios...... 450
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El ~ (q. D. g.), de' acuerdo con
lo propuesto ,por V. E., ha tenido a bien conceder
lu gratificaciones anuales que se expresan, a p3ll'tir
de 1. 11 de septiembre próxul10 pasado, y COn cargo
al presupuesto de esie Cuerpo, a los profesores de los
(()Iegios del tnismo, comprendidoi en la siguiente :re-
lación, que comienza con D. Francisco Trigueros Ru-
bio y 'termina con D. Jos\S TrisUn ,PalaciOl', con
arreglo al real decreto d. 4 de abril de 1 $88
(C. L. n6m. 123)'
De real orden lo digo a V. E., para su conocimiento .
r demú efectos. Dio. guarde a V. E'. muchos aftoso
Madrid 1.0 de octubre de 19I5.. '
MWNA
!dor DirectOr reneral de Carabmeros.





tlnseJt SllDftm, di lalm , KIR11II
,PENSIONES
CI,cula,. E~cmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Consejo Supremo, se dice con efla fecha a la .Direp¡:i6n
general de la Deuda. Y' Clases Puivas. lo siRuiente:
cEste Coniejo Supremo, en virtud de la. facultades
que le confiere la reY' de 13 de enero de 1904, ha
declarado con derecho a pensión A las personas que
se expresan eh la unida relación, que empieza con dOfla
Encarnación L6pez Garcla y termina oon. D.' Agus-
tina Trespadernia Conzález, por hallarse comprendi.
das en las leye'. y reglamentos que respectivamente
se indican.. Los haberes de reíerench, se ,lea; satis-
fadnpor las Delegaciones áe Hacu!ndi de las pro-
vincias '/ desde las fechas q~ se' I",oruignan ~n la
relaci6n; entendiéndose que los padrea pobres de Jo.
causantes di.trutarán el benefiCIO en coparticipación
JI sin neoesidad de .nuliva declaración a f~vor del que
sobreviva, y las Viudas 'Y ~hu~rfana. mientras con-
serven su actual estado.•
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente co-
munico a .v. E. para su conocimiento y efec'tos con·
siguientes. Dios guarde. a, V. E. muc:bos afios. Madrid
30 de lIeptiembre de 1915.
1!1 Oeaenl secretarte.
El MMtpII. di e..-Etft/I
Madrid l.· de octubre de 1911.-lIariaa.
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(A) Se lo tran.mlte la penl16n que por real ordeD de 11 de abrO de 1898 faE con-
cedida a .u .adro Ceárea Ma~Rodrf¡uel Fembdel, como Tiaclt del causante.
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1
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m 7~~dem .7 rlem ..
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117 ,e1em .
470 .' en.ro Ig16 ..
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reintegrar al .tado.l•• cntidadel que percibiera si el causante apareciera o se acredi·
tase IU exist'encil, cualquier. que lea ellu¡1r en que resida.
Madrid 30 de aepUembre de 19I5.-El GeAeral Secretario, CasQ·Enrllt.
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RELAClON lLIensual, con arreglo a) articulo 38 del reglaDlento, ele la. Miiorea .0010. de la mlllDla que han tallecldo en las ~chu que .elndloaa, OUJ"H
expedientea han .ido aprobados, con e.xprem6D de 1.upeIW)DU que he percibido o perolblré 1& cuota de auxiUo que determina el articulo SU del ol\alo













,. que lO re1lll..1u~
1.000 Secretaria.
1.000 ldem.
1.000 Zona Lugo, S3.
1.000 Reg. Infante, S, '\
1.000 Idem Isabel 11, 32•
1.000 lona C~dil, 14r
1.000. Id(:M.
1.000 ldem Alicaote, u.
1.000 IdelD Cuenca, 2S'
1.000 Idem Gerona, 31.
1.000 Secretaria.
'.000 Habo o Grales. 3.· regl6n.
1.000 Zona Salamanca, 4'.
1.000 Idem Sevilla, 10.
1.000 Sec:.retarla.
1.000 IZona Corui'la, So.
1.000 Idem Badajol, ,.
•.000 Idem Zamora, 46•
1.000 Idc¡n Palenci.; 43'.
1000 Idem.
I.O~ Idem Sevill" 10.
1.000 ldt'm Castel16n, :al.
'.000 IdelD Ciudad Real, 6.
t.ooo Secretarfa.
1.000 Zona Barcelona, 27.
'.000 Idem Huelva, 13·
1.000 Idem Valencia. 19,
1.000 Idem Ponteve4ra. 54.
1.000 IdelD BarceJ~a, a7.
I'ODUI •• Lü PD.M)lUI
, •• bu •• peralllIr la CIJo" 4. auWo •
w-. ...
"' .....
Ilfebro UI hijós D. Emilio, D. Carlos, D. Julio, D. Joa~,D. Antonio
y D.- Felisa P~rez •.•••••.. o•••••• o.•• o. ' : •••••.•••..
2~idem • ~u viuda Do- Petra Fernindel Cabrera. . •• • ••.•.. ; .•.•.
21 idem o u vinda D.· Carmen Gormar Blanco ••••••••••••.•....•
22 idem . u padre D. Emilio Ucelay Cardona •••••••••• ..•• . •.
2 ideE. u viuda D.- Marta Palacios Pan'o •••. o.••• , • • • . . .. 'o"
28 idem o 191 u viuda D.· Carmen Zúlliga Ferrer ••••• '.' •••.•.•.••.••.
2 mano. 191 u viuda Do· ¡..bel Gómea Guerra. , •••.••••........ ,
4 idem. 191 u viuda D.· Carlota Puig DaaneHes.... o' .0••••••.••.••.
.. klem. 19'1 u viuda D.· Denita del Cerro de la Torre .'...•.... o.....
.. idemoo 191 u viuda.I>.- Adela Michel Alameda ....•• ,. o•.•.•.....
S idem • 191 us hijos D. Antonio, D.- Matilde, D.- Angelu y D A~dnl-
bal Garcfa narbosa y \UlI nietos D.· 'Marla, D.- Antonia y
D. Daniel Garcla Peila ., .•...........••. o....•. o..•..
, idem • u~ bijos D. Julio, D. Eusebio y D. Fernando Recio ......•
10 idem • viuda Do- Saturnina Peralta. • • . • • . . . • . . •. • •• , •.••.•
,10 ideal o ~ viuda D.- Teresa C&rbacho Ucler· •••• " ••• : •••••.•.. ,
la icIem • u viuda D.- Maffa Matllla Hacar •.••• o• • . • •• •• .. . •.
13 ideal. 11 viada D.a Pilir Tudoli y sus hijas D.· Marta y D.· ElDma
Burdeos .••.• ,. •••••.... ••.•••.•••••••.•.•...•..
16 idem , u viuda D.· Dolores Cotano Calvo •••••••••••••••••••••
17 ldem o a viuda D.a Rosa Centella Juncosa ••• , ..•• , .•••••• , •••
20 idem o 'UI hijos D.a Hermiftill, D. JOl6, D. Vitalino. y D.a Amparo
God6n de I\.Torre .•••• o••••••.•• o.•• ·· •• •······••·•
21 idem. 191 u viuda D.- Juana Gómea Condo ·
22 ideal. 191 u viuda D.a Ana Aguil6 Orca.itall ..
24' • 191 u .iuda D.- Aotoaia Flor Vicente., •••...•..• lo ••••••••
2S idem. 191 U hija D.- Concepción Garcla ..
25 idem. 191 u viuda D.- Rosario Fernindcz . .• • ••..•••.••.......•••
26 ideJD o 191 u viuda D.- TeJesCora Guti6rrea Prado•••. ,., ••.•••••.•.
J9 ldem. 191 viuda D.· Rosa Pc!rcl Fabrcgat. • • • •• • . • • . . . • • .• .• •.
30 idea o 1'1 u viuda D.- Vlcenta Roncll Domenech .
, abril o "1 u hij~ D. Fermfn MarUnes Rodrlguelo, ••• ,."., ••••••• •
.. ideal. '?I q Yi~dJ D.- f'raoqsca Pllig Alió...... ,., , ••. , ..... , ~ .••
Dial .......
P AHTE NO OFICIAL
'OOIEDAD DE SOCORR08 MUTU08 DE INFANTERIA
ROIOllla
L: L i..:i t
.1
I!
__________---.:.-'IJ-;-I-l-I\ _ .1_1_1 ,__
• Ambrosio Hierro Alarcóo .••••. 'r ••••.•••
• Ramón Rodrtguez Crespo. • . • • •• • •.•...•.
• Salvador Ucelay AscalO••••••••••.••.•.
• Antonio Feliu Arbona o . .. o
• JOl6 Porquerel Abella o o. o....
• Manuel VUlarreal lim6nel ••.••......•.•...
• Luis Puchol Beneoa ••.••••••••..•.•• •••.
• Miguel P6rez Cano. • •••• o.•••• o••. o•• o••
l. Pedro AI.amora Tous ••.••••• • ••• o•ooo.




Gral. dlvia160 Sxc:mo. Sr.D. DomlngoRecl'>1dartlnez .••..'..
COlDte. (R.), .. D. Juaft Gatela StDches .. o" o" o.... o........
Capltin (R.) •••• Manuel Tova Muí'loJ .•..••.••••••••. o.••. ,.
Otro. , , .••• " • Manuel Morana Monforte ••. o••••••••••.. o
COlllte. (R.~... • Camilo Burdeol Est6ves ••.• :. o•••• o" o••.
:a.o teniente(R.) • And~. MarUn M.rUn ..... , , ..•• , •• , .•••
Caplt'n(R.) ••• "'randaco TraYlncoa RaIÍlOl •••••••••••••••
Otro (R.) ••• '. "laabellno God6n Prieto o, •••• , •••• o•.••
8tro (R.) , • Jaan Duei5aa Moreno, o o .tro (R.) •• • •• "Antonio Muí'lol Maldonado •••• o•••• , .••• , o
Otro (R.) •••.• I Manuel Nogueral Rius .••.•• o••0. '" •••
Otro (R.) •• ••• "Emilio Garcfa Dotor •. ~, •••• , ••. , .• , •.•••
,.-tenlente (R.) :t Pantaleón Slnchel Cea o••••.••••••
T. cf)ronel(R.). '. Anllelmo AntoUn •• o••••••.••• 0 •• 0 •• o•.•
Capi~n. '..... " C:rl\)S Cuervo Vald~ • .
Otro (R) ..... • ~os~ l6pes Mullos •••••• , •• ,., o.•••••• o.,.
l.erteniente{R,) " uanMartfnes Ratia o..••• ,., •••••• 0 •••• 0
Comte. (R,) ••• • r.Dc:ls~o UnaDera R,oylrJ. '.' ", •• ~ o••• ,,
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ClplUn ..••.•. O. Juan Fern4ndel Martro~ .•••••.••••••••
Otro. •. • .•. • Pablo Bilbao Sevilla. •. • .•••.•.. o •••••••
eo_te (R.) ... t Antonio Qairós Ebrl.. • ~ .
Capltta (R.)... • Trinitario Vicente .bpllcSo ..
Otro I Cuimlto Rojo Matamoros ..
l.ertenfente(R.) I Paotale6n sI.ch~ Oonúlel o o' o •••••••••
Comandante.. • Gablno Otero Hern'ndtl .•••••••• , •••••••
Caplt4n ..•••••tI ~arlano Castellón Zayas •• ' ••....•••••••.
Comandante.' • Jose! Moreno Aedeilo o •••
CapltAn " . . • •. • Eustaslo Gondlea S~ncbeJ..••.... o •••••••
, T. coronel. • •• • M!luel Quadfa,do GJliiAn. . ••• .. • ...•.••••
Otro •• ; o' ••• • ISidoro de la Torre M~rquel o,•••••• o ••••• ,
Otro •••• : • • •. • Emilio Camps Menf!ndtl ••. o o o ••••••••••
CapltiD (R.): •• -. Carlo3 Mohlno Acevedo...•• o" _ ••••• _ •••
Anticlpo.
21 ·anlo. 191~ U viuda o.a ¡rnestina Aguilar •••• ' ••••••••~ •..•..•.••.
25 idee. '91 u viuda D.· Carmen de AristetU1 Sarri,~ .. o' ••••••••••.•
7 julio•• '91 I Su ..iuda O.· Teresa Morante de Salce4lo .......•.•.•..••
'o idem. 19'1¡ O. CODstaDtillo Lópel GODJ4Ie... • _ .
16 ideas. "91', u viuda O- Marta Castilla Delgado ...•....•...• , ••.•. o
la idem . '9'&, u viuda D.- Petra Nivel Lell ... ... o o' • ' o' •••••• o' ••
'9 Id~m '9,8 u hijo O. GablDo Otero L6pe•................•......••
19 idem. '9181 u viuda O.· rsabel Vives de la Cortada ...........•..• .
23 idem, '918/ u viuda O - ADa MoyaDo Ossorio. . .. ' .. •. ••• . .•• ;
27 idem. 19 ';8J, u viuda D.- Francisca Brunet Estivitl .•. , .. '•. ~ ••••••••3' ídem. '9' ~u .iuda O. Antonia Bigerie¡? M4rquez •••.. o •••••.•••••
• ~.)Sto '9' eu .~ud. D,: J0gefa Roselló J¡quier,d') ..... , .. o •••• o ••• o
2 idem. 191 'Su "luda O. Marla Montes Gareta .•.•.••...............•
7 idem. '91 'Su yjud~ D.- MarIa Alonso y Alonso. o., :., ••.••••••••••









































•Madrid 12 de septiembre ele '9.8.







MADRID.-TALLlltP »EL Duoarro Da LA GVaua
